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B U Q U E S E N T R A D O S 
Ue Sorsogon en A l b u y , go'etu n ü m . 212 , Loreto 
CD Dcho dÍH8 de n a v e g a c i ó n , con 500 pico* de nbaec' 
cuogignada al a r r á e z Telesforo Sapal. 
0e S. J o í é de BuennvUla en A n l i q u e , be rgan t in -
golaia n ú m . 55 , Cas i lda , en 14 d í a s de n a v e g a c i ó n , 
wn 700 cavane* de palay, 3 0 0 piezas de cnero i de va u 
y carabao y tres vacunos: con*ig iudo á lo* Sres. Fer -
"gut H e r m i n o ^ y C o m p a ñ i i ; «u arráez. Joan Ramoties. 
Ue H o n g - k o n g , barca h a m b u r g u e i n , Z i n x i b a r , de 
l o n e l a d a í ; »u c a p i t á n M r . P . E . W . M a . c k , en 
lílio dmg de n a v e g a c i ó n , t r i p u l a c i ó n 9 , con efectos de 
Kurupa y un cajón con 26 ,084 pe<os en oro: « o n s i g n a d o 
» lo» Sren. E u g t t e r L t b h i r y C o m p a ñ í a ; y de p isa-
ft»* M r . NV. Lickens d« n a c i ó n h o l a n d é » . 
Üe Carigara en L e i l e , berganlin-goh t t n ú m . 4 7 , 
Luisa Fernanda, en ocho di :s de n a v e g a c i ó n , con 823 
IHWM de n luca , 4000 coco ' , 16 cerd '^ , 87 tnixjag de 
•Míe y ¡30 j I . de m^ntec-i: con i igmido a D J o s é C i -
'"''•llo y C u i l é s su p a t r ó n An ice t > Lauren te ; y de pa-
• V ( M trea cl i iuoe. 
C e b ü , b e r g a n t í n n ú m . 14, Sto. N i ñ o de Cebú 
(*) Pelrona, en 11 d ías de navegic o n , con 2555 qu in -
'"•» de azúca r , 3 5 0 i d . de cueros 4e carabao y vaca, 
' ^ 0 piema de sagurane* y 30 q u i n t iles de cera; con-
¡toado á D . J u m Velo io , su p a t r ó n B isilio Fuertes 
iWnndarte; y de pasajeros 10 chinos. 
B U Q U I C S S A L I D O S . 
'"'•ra Shanghae, vapor i n g l é s , Yeddn; su c a p i t á n M r 
"oriicio C la rk , con treinta i ud iv idvo» de t r ipu lac ión : su 
^rgamento efecton del pai f ; y de paanjeroa M r . J h o m á * 
,""ner> piloto que fué d'! la fragata americana, Willam 
^to'gis, naufragada en el bajo de d o n g , en I l i i i i o . 
Para Culaai en A n i i q u e , berganl in-goleia n ú m . 145, 
'"forro; su a r r á e z L u i s D o m i n g u e s : conduL-e un priMf-
^Ño cumpl ido con oficio del Sr. Gobernador C i v i l de 
ííl ' provincia, p i r a el de su destino; y de pasajeros 
«Wtro chinos. 
''ara Pi togo en Tayabas , goleta n ú m . 13, S o l de 
j "" ' 'a ; su p a t r ó n Bernardo Diego; y de pasajeros don 
"'e María Soler, e s p a ñ o l europeo, con «u madre una her-
y do< cr iado*. 
Para Bi tangas , b e r g a n t í n - g o l e l a nú n . 17 , Pe layo ; 
['«tron Ju l i ano Francisco . 
"ara Taa l en i d . , pont in n ú n i . 167, S . J o s é (a) G l o r i a ; 
* «frrue» Pedro de d s t r o . 
^4'a i d . en i d . , i d . n ú i u . 57 , S l a . Marta ; su ar-
Domín j jo E n c a r n a c i ó n . , 
"'a i d . en id , i d . n ú m . 107, S . Isidro; fU » r -
francisco Bonio . 
>ii 'ri1 Guivan en Samar, p i u c o n ü m . 330, Rosario; 
arráez A t a n a s í o Cabangon. 
j . *r* Sibuyan en R o m b l o n , bergantiu-golata n ú m . 40 , 
. ¿rancifeo; sn p a t r ó n [s idro N a t i v i d a d ; y de pa -
ro» loa e s p a ñ o l e s ^uropeof , D . Manue l Pastor, con 
"Hado i i i d í í ' e n H ; v D . Felipe Rui/ . , con su esimsi 
¡ f i * criada. 
Wfini l , 24 de O c t u b r - de \ B 6 : i . — A g u s t í n Pintado. 
S E C R E T A R I A D E L G O B I E R N O S U P E R I O R C I V I L 
DK LAS ISLAS H LIPIN A». • 
I.os chinos que á conlinuacion se espresan, em-
padronados un esta provincia, han pedido pasaportes 
para raglttsar á su país: lo que se anuncia al público 
en cump imiento del articulo 20 del bando de 20 de 
Diciembre de 1849. 
C n m - i ' o n j i o o . . "¿OU.iO l ) y - V e o r o 
T a n - B o n c o . . . 14829 V y - T o n g c o . . . 
l . ím C h í a c o . . 7613 I Chua-Sianco. . 
D i - T i e n g c o . . 17805 | 
Man i l a 21 ile Octubre de 1863 B u u r a . 
I49Ó 
17^15 
l«>689 
Los chinos que á continuación se espresan, em-
padronados en esta provincia en la clase de tran-
seúntes, han solicitado pasaportes para regresar a 
su país: lo que se anuncia a! púbíico para su co-
nocimiento y fines convenientes. 
Vy-Slbu^uu. . . I 9 7 ¿ 4 | i ' « n - t ¿ a c y o . j I (i5t>3 
V - A c h u n . . , 
T a n Lia neo. . 
Tan-¡á i i#ngco- . 
19214 
21634 
16011 
O n g C u í c o . 
Chua-Vnco . . 
Jo-Uaco . 
9809 
15061 
12920 
M a n i l a 21 de Octubre de 1 8 6 3 . = / í a « r « . 
E l chino U - J o c a y n ú m . 22671 empadronado en esta 
priiVlDcia en la c í a t e de iranseunte, ha pedido pasoporie 
para regresar á a¿i p a í s ; lo que se anuncia al publico 
para su conocini ientu y efectos que puedan convenir. 
Maui ia 22 de Octubre de 1 8 6 3 . — f i a u r a . 2 
G O B I E R N O Q i V I L D E L A P R O V I N C I A 
D i : M A N I L A . 
Se necesita para las C á t e d r a s de la Academi.i u&ulioa 
un local en piso alto ú bajo, diviaiUo en tres salas de 
inadiana capacid>d y que pui l..s de n á s condiciones ile 
entradas, luces, liabiiacionea inn ied ia la» y precio, con-
venga a aquel objeto especial. L i s peisuiias que (|uie-
ran lucer proposiciones para este servicio, se s e rv i r án 
dir l j í r las á este Gobierno de provinc ia . 
M a n i l a 23 de Octubre de 1 8 Ü 3 . — Vives. 0 
K . K A L S O C I E D A D E C O N O M I C A D E A M I G O S 
D E L P A I S . 
Debiendo tener lugar el mar i -s 27 del co r r i en te , á 
las ocho eu punto de su noche, en el SA.UII del M u -
seo de His tor ia N a t u r . i l , la Junta ordmai ia qii¿ pras-
cnben ios estuiutos, se invaa a ms ares. Socio- , oou-
currau a üicl io acto para tratar usuntos de i n t t r é s . 
M a n i l a 25 de Oouibrc de 1 8 C i . — l i l Secretario, Carlos 
P a v í a . '¿ 
A D M I N I S T U A C I O N G E N E R A L . Ü E 
DR FI1.IHIMAH. 
C O l l l l l i O S 
Irados de esta S u b í i i t e n d e n c i a , á la hora de las 9 de 
su m a ñ a n a , debiendo ser presentudas las p rnpoa íc iones 
con arreglo «I p l iego de enndie ío i . es y modelo i raer lo 
•MI la Gaceta , cuyos nnineros quedan citados. 
M c n i l a 20 de Octubre de 1363 TrujiUo. 0 
Debiendo proveerse en propiedad las plazas de A y u -
d i i i tc 2. ' y ilc portero de esta Adin in i s i r ac ion , do ta -
d.i», i i pr imera con quince pesos n i e n s u a l r s y la segunda 
con ocho peso» t t i n u i e u mensuales, y con el d i s t ru te , 
esto ú l t imo , de cusa y luz, los que aspi ie i : » e l l .» pre-
sonlaran >us soliclluili.-s d O L U t u e n t u d a s a esta A d u i i n i > -
Uacion, Ins ta el ola 7 de Nov iembre del c o r r í a n l e a ñ o . 
M a m a •4'.i de Octubre ue 1663 — H a z a ñ a s . (» 
Subinleodencia Militar de Filipinas. 
No i r .b ien lo tenido efecto el rdptiale de la subasta 
anunciada >-ii la Gacela de e>ia Cap i t a l , n ú m e r o s ' 2 1 6 y 
217 p.ira a d q u i a í c i e u de viVArei y t í c e l o s con destino 
al E-i i iblecnnient"! i n i u t . r de Pr inc ipe Alfonso, mas 
que en U p i r l e ralaUVa al aceite de coco, »e convoca 
p i n a los demis ar l icuios y electos, á una 2 . ' l ic i tación 
que t e n d r á lugar H IUIIM 26 del corriente en los es. 
Secretaria de la Juta de tealei AiMtiedai. 
P' r decreto del K x c m o . Sr. Intendente Kent-ml, se 
avisa al púb l i co que el día 30 del actual, á la» doee 
de su m a ñ a n a , se sacara á subasta nnte la espresada 
Junta que se r e u n i r á en los estrados de la Intendencia 
general, la contrata de hab í . i l ac ión de los rloscienlob 
s.senta y ocho m i l ochocientos pliegos de papel de bie-
nios atrasados para el p r ó x i m o en trante, bajo el t ipo 
en p r o g r e s i ó n descendente de un peso por cada resma 
de quinientos p i e g o s . c o n sujeccion al pliego de condi-
cione* que desde esta fecha e s t á de manifiesto en la Es-
cribanin de Hac i enda , situada en la calle de San Ja-
cinto n ú m . 5 3 . Los que gusten p res l t r este servicio pre-
s r n M r á n ÍUS proposiciones e n pliegos cerrados con ar-
reglo al modelo que se inserta al final, H c o m p a ñ n ido 
el documento de deposito de la cani idad de cincuenta 
y un peso en el Banoo E s p a ñ o l F i l i p i n o ó en la T e -
sorerí i general; d e b i é n d o s e m irear la oferta en gu • r i i i n n , 
y en letra sin cuyos requisitos n o s e r á n admis ib les . 
Man i l a 23 de Octubre de 1863 = F / - ( i n c i í r o Rogent. 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N , 
."ir. Presidente de la Junta de Reales Almonedas 
D o n N . N . habiendo hecho el d e p ó s i t o de veint isé is 
peso» eu el Banco E s p a ñ o l F i l i p i n o de Isabel I I , en 
la T e s o r e r í a general de Hacienda publ ic» , segnn I " 
acredita por el adjunto documento , y enterado del ununr io 
pablieadu en la Gaceta oficial T íicn. y de taa i on-
dicioni's que se exigen para lu Imbi l i i i i c ion de los do--
i;lentos sesentii y ocho m i l ochocientos pliegos de papel 
de bienios atrasados, se obliga á verificar el espresado 
servicie por l-i cant idad de (tantos pesos ó c é n t i m o s ) 
por resma de quin ientos pliegos (en letra y guarismo) 
y con sujeccion estricta al pliego de condiciones de su 
referencia 
Fecha y fuma del interesado. 
Es copia, Rogent. 2 
Por decreto del B t e m p . Sr . In tendente general , se 
avisa al publ ico que el día 27 de Nov iembre p r ó x i m o , 
^ las doce de su m a ñ n n f , a n t d I« espresada Junta que 
se r e u n i r á en los Estrados da I" Intendencia genera l , 
se sacara á subasta U veula de dos solares de la pro-
piedad de la Real H a c i e n d u , en el pueblo de Lucba i i 
de la provincia de Tayabas . bajo el t ipo en progre-
sión ascendente de q u í n i e u l u s pesos y c o n sujeccion a l 
pliego de condiciones inserto en In Gaceta de e s ta Ca-
pital n ú m . 196, correspondiente al viernes diez y o c h o 
de Set iembie ú l t i m o . Los que gusten prestar este ser-
v i c i o p r e s e n t a r á n sus proposiciones en pliegos cerrados 
en papel del sello 3. 0 , en »l dia, hora y lugar urr ibn 
designados; m a l e á n d o s e lu c u i i t i d . . d en letra y en gua-
rismo, sin cuyos requisitos no se rán admisibles. 
Man i l a 22 de Octubre de 1863 .—Francisco Rogent. 2 
Por decreto del E x c m o . Sr. In tendenta general, se 
avisa al publico que el dia diez y ocho de N o v i e n b r » 
p r ó x i m o , á las doce de t u m a ñ a n n , anie la espresnda 
Jun ta que se r e u n i r á en lo» E « i i « d o » de la Imendenciu 
genera l , se sacarji á subusu «I arriendo del jcego de 
gallos de la provincia de T a y a b a » , bajo el t ipo cjn progre-
MOII ascendente de m i l seiscientus veitfie pesos anuales, 
v con «njeccion, al plip^o de ( ' • n d í c i o n e s que desde eMa 
lecha es tá de manifiesto en lu E s c r i b a n í a de HariendH, 
sita en la calle de S. Jacinto i i n m . cincuenta y l ies . 
Lo» que gusten preslnr ei>Ie servicio p r e s e n t a r á n sn» 
proposiciones en pliegos c e r r i d o » en papel del sello 
tercero, en el d í a , hora y lugni ' arriba designiidov, ad-
vertiendo que d e b e r á marcarse la of r r ia en letra y en 
guarisn.n, sin cuyos requisitos no ser in admisibles. 
M a n i l a 17 de Octubre de IS63 —Francisco Roytn l , .0 
Por d í ' f r e lo ilol EXCIU». Sr. Inletii lejit ' í i;eiieriil iln 
(•«la 1*1.1 «le Lnr. >n y Adyuceuie.s, se b v i n i>l pbbÜco 
q i i K el dÍ$ reintisiete de Noviembre p r i x t l n o , ¡i las 
dore de su lun fn im. unie li» expresada . Inula que se 
r e u n i r á en los n i t r ados de la [Ateodsnei l yonpral , se 
.«arará á públ ica snbista la venta de I r M pl.izas de pro-
Ruradoret para el Juzgado de la provincÍM de l-< PaiJl-
f "gi , b i j o el tipo en p rogres ión nsoendenle ile c i n -
cueala pesos eada una y con nijeeeion al pliego de <;>III-
dieiooM 009 «e inserta á coni inu. ic ion, cuyo or ig ina l 
desde esta fucila e s t á de manifieslo en la Baer íbaqí i 
•le I l . c i e n d a « imada en la calle de S. Jacinto nu-
mero e idéámib i y trea. Las persoms que i l eMei i com-
prar l a i difthaV pIMai presentaran sus proposieionps en 
p i i - g i M cerrado! en pappl del sello tercer", c i r i arre-
glo al modelo aparece al final del pliego inserto,; 
d e b i é n d o s e marcar la o íWia en l e l r» y ' - ' i ' gnaripni >, sin 
LUVO- rpqoisiio-i no serán «ami- i ' i i e^ . 
Mani la 17 Me O -tnbre d-i I-<> ( . - Francisco lioyeni. 
Pliego dr coiidicionex que se f o r m a ú virtud de lo ¡tú-
puesto en (leereto* df la. Inten. leachi i/eaernl <le á d 
i/»' M i m o de ISi)2 y ' ¿ 6 de Agosto últiino, ¡tara sncir 
ú públ ica uukuta tres plazas 'le procuradores del. 
J u z g a d i ilf l'i Vampnvga, creada* por el Superior 
(IOI/UTHO t i c i l de estas Islas iu de (Taubre del 
próx imo p.isudo con arreglo U la Ley I . " t'ituii '¿K) 
l . ihro 8. 3 de la recopilación • de e t'i.i Efoniinios 
Obligaciones de la Jlacieadit. 
1. " Adjudicar a los mejore- postare?' por una sola 
vida lo* oficios de procurador d H Ju/.gado dicho. 
2. a Coadyubar a la espedicion del lil.ulo c o r r c p o n -
d isn ie . previas circunstancias precisis. 
Obligaciones del Hcitador. 
I ' i i rodu.- i r en el Tesoro el impor te d - I remale. el 
realdsreci io de media-anata y t t 3 p § ile su coaduccion 
M E s p a ñ a s egún r e g u l a c i ó n (pie ni t-f-cto f,>r.iie la A d -
lu in i s i iMcjon general de T r i b u i o s con arreglo al r. ra i ie. 
4. ' Sali-f icer los gastos que acasione el i 'sjx'dienle 
lespectivo. 
.r)." Si al 8 * día de ver i f icad" el r e n n l e no i i . l r o -
.ln |ere su importe en T e s o r e r í a ijeni ' r^l , ( n T í b ' r a -u di -
lecho y se vo lve rá a sacar de nuevo el oficio á 'su-
bM|g \my> s« cuenta y riesgo. 
Prevenciones generales. 
6.» L a snbiata se ejecutara con entera -iij^c'.-ion a 
lo p ievcuido en la in s t rucc ión da 25 do .Agosto de I 8 5 S , 
que "••tara d i ; •ka i f t t a t t t j l i IkiMAli (pie esi i.* e ini l ic ioncs 
en el uci.'oi i ido de p u l e s de la kfttttfiTtUtriMori <;e-
n.:ral de ' l ' r ibulos ; en la Sub l-deg-nrion de l i P : m -
p a n g i y en la Kscr ib in ia de Hacienda; y en caso de 
empato <m dos ó mas proposicione", sf a d j u d i c a r á la 
s>;basta ul que la suerte d e i g n e en la f.trma y m ñera 
que disponga el Hr. Presidente, 
— 2 — 
7. " Se rv i r á de t ipo en progresiou aaeendentfl los c in-
cuenta pesos eu q i i f e s t án uvi luados dichos ofii:ios. 
8. a Para acreditar la capacidad de l ic i tar , d e b e r á 
presentar en el acto el l icitador, fianía bastante, ó bien 
uu documento de tener ea deposite en la d e p o s i t a r í a 
d« la Fampanga, T e s o r e r í a general ó B i n c o E s p a ñ o l 
F i l i p i n o |a cantidad de 'los pesos c i n c u e n u c é n t i m o s , 
ó sea el c in-o por ciento del t ipo t i j i d o para ia » u -
basis, s e g ú n deiennina la Real ó r d e n n á m 199 de 20 
de Febrero de 1862. 
9. a T e n d r á lugar la subasta s i m u i t á n e a m e n t e en esta 
Capital y en la provincia de U Pampanga, y las p ro -
posiciones !<e p r e s e n t a r á n en pliegos cerrados escritos en 
el papel del «ello correspondiente con sujeccion al mo-
delo. = Ma:i i la I . - de Setiembre de 1863 .^=El A d m i -
nistrudor general « V . 0 B . * . — - P e d r o Rodríguez . — B l 
In terventor , ^osé Hodrigwz B a t i s t a . — c o p i a , Rogeut. 
M O D E L O . 
D . N . N . liabiendo visto en la Gaceta de Manila. 
(da ta l f e c l u ) el pl iego de ««ndicíof les para sacar á 
p ú b l i c i subasta los oficina de Procuradores d e la Pam-
panga, y deseniido obtener uno de ellos, ofrezco la can-
tidad de ^ s u j e t á n d o m e en un li#-!o al pl iego 
de condiciones publicado, y para c u m p l i r l o a c o m p a ñ o el 
documento que exija la cond ic ión 8.* Fecha y firma.— 
E« copia, Rogmt. 9 
Por decreto del Excnio. Sr. Intendente general, se-
avisa al público que el día 30 del actual, á las doce 
de su mañana, ant<! la es,>resa la Junta que se reu-
nirá en los Ksltailos de la Intendencia tíenetal, se 
ill 
d; que se componen, y los embases en que est,,, 
acondicionados en el estado que C O I T C unido, el pUa¡ 
estar , de manifiesto en el acto del remate. 
2. Se toman por tipo para abrir postura e.n 
órden ascendente el valor que tiene cada millar „ 
precio de estanco, y sobre el mismo, se har. n ^ 
mejoras coi respondientes. 
:!. adjudicados que sean los lotes, los sefiore* 
compradores inlroducir n directamente su valor eil 
la Tesorería general de Hacienda pública en nio 
neda corriente á los seis dias hábiles de aprobado e| 
remate, espidiéndose previamente por esta Adminis. 
tracion general, los documentos necesarios al electo 
al menos que de conformidad con lo dispuesto p0l', 
S. M. ( j . D. g.) en Real órden núm. 636 de 19 
de Junio último, aprobatoria del Superior decreiu 
lie la Superintendencia Delégala de Hacienda ,ie 
estas islas de 11 de Febrero anterior, conviniese 
aquellos dar pagarés con garantías á satisfacci n (já 
la espresada Tesorería, del importe del tabaco que 
hubiesen uomprado, siendo dichos documentos al plazp 
de treinta dias de la adjudicación del efecto, cuando 
su importe ascienda de mil pesos inclusive a dicn 
mil esclusives, y desde esta suma en adelante, a cuaz 
renta y cinco dias, entendiéndose en la obligaciou 
de pagar al contado cuando el importe del tabaco 
rematado no llegue á mil pesos. 
4. ' v los treinta dias de verificada la subasta 
o antes si co-nviniese á los interesados, pi ocurarén 
sacar 1 ¡i subasta a venia de cuarenta mil setecientos | estos estraer de los almacenes generales del ramo, 
novenia y cuatro millares 7;8 de tabaco elaborado i todo el tabaco rematado, pues de lo contrario será 
de menas superiores con sujeccion al pliego de con- 1 de cuenta de ellos el quebranto que pasado dicho 
iliciones y tipo marcado en eí estado demostrativo que I plazo pudiera sufrir el articulo Al electo esta Ad-
continiiacioii se insertan. Las pursonas que desearen j ministracion general les proveerá de las credenciales 
ctnnprat las acudir 11 en el dia, hora y lugar arriba I necesarias, como de la certificación que corresponde 
designados. 
Manila 20 de Octubre de 1863.—Francisco Hof/unl. 
/'liego ile condiciones que redacta eita Adminis trac ión 
general, de acue do con su Intervención, p a r a la venta 
de. 14771 arrobas y \ \ A % d a arrohv, ó sean 40794 mi-
llares y l de mill'ir de tabaco elaborado de menas 
super:ores co i destino á l a etporl. ¡ d o n , cuya públ ica 
subasta lenlni. lugar unte la. Junl.'i de Reales A l -
monedas de esta (Japita! en e! présenle mes el d ia que 
tenga a bien designar la Intendencia general de l í a -
c'e.nd i. de Luzon y á i y a c é n f é s . 
1.a E l espresado número de millares de tabaco 
para poder justificar la legitima procedencia del efecto, 
y la autorización competente para que tenga lugar 
la esportacion al esttanjero. 
5. El articulo s;rá entrega lo en los depósitos 
que tiene la lienta en esta Capital, situados en Bi-
nomio, para mayor comodidad de los compradores. 
6. ' y última. Si aconteciere que ai tiempo de 
entregar los efectos estuviesen averiados estos, ó sus 
émbases, se obliga la Renta á reponerlos sufragando 
los gastos qae infiera dicha operación. Manila 17 
de Ottnbr-. de 1863. El Administrador general] 
TeodotO Hora. \ i \ Interventor general E . C , Anin 
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